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 Kurangnya ketersediaan media tematik dan kemampuan guru untuk 
membuat media tematik yang inovatif menjadi alasan peneliti untuk 
mengembangkan media tematik yang inovatif, kreatif, menarik dan memuat 
tujuan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengembangakan media 
Rare plant and animal world Pada Pembelajaran Tematik Kelas III SDN 
Sumbersari I Malang, serta untuk (2) Menghasilkan produk media Rare plant and 
animal world Pada Pembelajaran Tematik Kelas III SDN Sumbersari I Malang 
yang  valid, menarik, dan praktis. 
 Jenis penelitian yaitu Reserch and Development dengan model ADDIE 
(Analyze, Design, Development, Implementation dan Evaluation). Sumber data 
yaitu siswa kelas III SDN Sumbersari I Malang tahun ajaran 2017-2018 yang 
berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu angket, wawancara, 
observasi, dan tenik analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif 
kuantitatif. 
 Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa (1) 
Pengembangan Rare plant and animal world Pada Pembelajaran Tematik Kelas 
III SDN Sumbersari I Malang sudah dikemas dengan sangat inovatif, kreatif, yaitu 
dengan pemilihan bahan yang aman, menarik serta mempertimbangkan aspek 
muatan materi serta karakteristik siswa kelas III, serta (2) menghasilkan media 
yang valid, menarik dan praktis. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji validasi 
media yaitu, ahli media 85,0%, materi 90,9%, praktisi pembelajaran 94,6%, 
respon siswa dalam uji coba kelompok kecil yaitu 75,8%, dan respon siswa dalam 
uji coba kelompok besar yaitu 90,15%. Oleh karena itu media Rare plant and 
animal world Pada Pembelajaran Tematik Kelas III SDN Sumbersari I Malang 
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Lack of thematic media availability and the ability of teachers to create 
innovative based on those reasons, the researcher decides to develop thematic 
media that innovative, creative, interesting and load learning goals. This research 
aims to (1) Develop the media Rare plant and animal world in Thematic Learning 
of the 3rd grade of  SDN Sumbersari I Malang, (2) Generate media products Rare 
plant and animal world in Thematic Learning of the 3rd grade of  SDN 
Sumbersari I Malang which is valid, interesting, and practical. 
The type of this research is Reserch and Development and using ADDIE 
(Analyze, Design, Development, Implementation dan Evaluation) model. The data 
source is the students of the 3rd grade of  SDN Sumbersari I Malang, academic 
year 2017/2018 which amounted to 25 students. Data collection techniques are 
questionnaires, interviews, observations. Moreover, the techniques of data 
analysis use descriptive qualitative and descriptive quantitative analysis. 
The results of this research and development show that (1) Development 
of Rare plant and animal world in Thematic Learning of the 3rd grade of  SDN 
Sumbersari I Malang, has been packed with highly innovative, creative, that is by 
the selection of material which is safe, interesting and consider the material 
content aspect and characteristic of third grade students, (2) produce a valid, 
interesting and practical media. This is indicated by the results of media validation 
test that is media experts 85.0%, 90.9% material, 94.6% learning practitioners, 
student responses in small group trial that is 75,8%, and student response in large 
group trial that is 90,15%. Therefore, Rare plant and animal world media on 
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